トロス司教座聖堂発掘報告（二〇一三） : 出土貨幣及び封緘について by 村田 光司 et al.
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Basilica Excavation Report, Tlos, 2013: Coin and Seal
MURATA, Koji
　During the excavation of the basilica at Tlos (in Lycia, Turkey) in 
2013, we found two coins and a lead seal, as shown below.
1. Nomisma-Histamenon of Basil II and Constantine VIII (r. 978-1025)
　Dia. : 25mm. On the obverse, a facing bust of the Christ Pantokrator 
with the legend on the circumference: 
                                                :                                   , Rex regnant[ium].
　On the reverse, which is engraved at 180 degrees in relation to the 
obverse, two facing busts of Basil and Constantine with a patriarchal 
cross crosslet between them, held in the former’s left hand. On the 
circumference, the legend is visible:
                                        :                                                                             .
　It could potentially be identified with the Class III-b (dated 989-
1001), according to the classification by Ph. Grierson, Catalogue of the 
Byzantine Coins, vol. III-2.
2. Bronze coin
　Dia. : 12mm. The poor condition of this piece does not allow us to 
distinguish letters. If we rely simply on its size, the piece seems to be of 
the type “AE 4” (IVth-Vth century) or Pentanummium (early VIth century 
- middle of VIIth century).
3. Lead Seal of Constantine, imperial protospatharios and protonotary 
of the thema of the Cibyrrhaeots
　Dia. : 22mm. On the obverse, a bust of the Virgin Mary holding the 
medallion of the Child on her breast (the type of Nikopoios). On both 
side of the effigy, the initials are engraved:
                   :                         . On the circumference, the legend is visible: 
                                   :
　On the reverse, a continuation of the legend on five lines, based on 
the dots, can be seen: 
                                               .
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